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ЭТИКА – МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЮРИСТА 
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(Университет экономики и права «КРОК», Киев) 
 
Исследуется профессиональная этика как методологическая основа профессиональной культуры 
юриста. Юридическая этика обусловлена спецификой профессиональной деятельности юриста, особен-
ностями его нравственного и этического положения. Для профессиональной этики юриста характерна 
особо тесная связь правовых и моральных норм, регулирующих их профессиональную деятельность. 
В этой формуле правильно определено соотношение правового и нравственного в деятельности юри-
ста. Особенности профессии юриста обусловливают необходимость существования юридической эти-
ки. Юридическая профессия, как уже традиционная для европейской культуры, распределяет идеи пове-
дения на формальные кодексы этики и кодексы профессионального поведения. Исторический опыт сви-
детельствует: для решения этических проблем административных средств недостаточно, поскольку 
существуют определенные последствия негативных явлений в обществе. 
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Введение. Европейское направление развития украинского государства нуждается в развитии не 
только национального законодательства, но также и подготовке специалистов-юристов нового поколе-
ния. Модель профессиональной культуры юриста в Украине не имеет конкретных критериев как со сто-
роны юридической науки, так и со стороны украинского общества. 
Свой вклад в исследование вопросов юридической и в частности судебной этики внесли  
А.Д. Бойков, Г.Ф. Горский, М. Горшенев, Ю.М. Денежный, Л.Д. Кокорев, В.В. Комаров, Д.П. Котов, 
В.А. Коновалова, В.В. Леоненко, С.Г. Любичев, М.С. Строгович, В.Ю. Шепитько и др. Вопросам управ-
ленческой, административной этики и этики государственной службы посвящены труды В.Б. Аверьяно-
ва, Ю.П. Битяка, В.Д. Попкова, Ф.Т. Селюкова и В.М. Шепеля, А.М. Бандурки и др. 
Основная часть. Поскольку правовые споры обусловлены конфликтом интересов людей, а юри-
дическая практика связана с необходимостью решения различных конфликтных ситуаций, профессио-
нальная деятельность юриста касается важнейших интересов людей. Такой аспект накладывает особый 
груз моральной ответственности за результаты своей деятельности на судей, прокуроров, следователей, 
адвокатов и других представителей юридической специальности. Общество требует от этих лиц исклю-
чительных морально-психологических и волевых качеств. Следует учитывать и то, что к юристам, кото-
рые работают в правоохранительных и других государственных органах и наделены властными полно-
мочиями, предъявляются повышенные моральные требования еще и как к представителям государствен-
ных органов и государства, носителям властных полномочий [5, c. 13]. 
Законность и правопорядок являются достоянием современного общества, без которых оно не мо-
жет нормально функционировать и развиваться. Однако конкретную ответственность за поддержание 
уровня законности и правопорядка в стране несут, прежде всего, правоохранительные органы. Требова-
ния к морали, высокий уровень нравственной культуры для юриста имеют особое значения, поскольку 
с этой профессией связываются представления о таких высоких морально-правовых принципах, как гу-
манизм, справедливость, законность, объективность и т.д. 
Специалистов-правоведов следует различать по видам и характеру деятельности. Во-первых, это 
юристы, которые обеспечивают правосудие, – судьи, прокуроры, следователи и другие лица, производя-
щие дознание. Во-вторых, это адвокаты, главное призвание которых – защита прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц. В-третьих, юристы, которые работают в органах государственной власти. 
В-четвертых, юристы, работающие юрисконсультами в кадровых службах на различных предприятиях, 
в учреждениях и организациях. В-пятых, это ученые и преподаватели правоведческих дисциплин в спе-
циализированных и неспециализированных учебных заведениях разного уровня аккредитации и подчи-
нения. В зависимости от поставленной цели обоснованным будет разделение профессиональной группы 
юристов и по другим критериям, например, отраслевому принципу (МВД, органы судебной власти, про-
куратура и др.).  
Конечно, деятельность представителей различных подгрупп юридических профессий имеет свою 
специфику, обусловленную характером общественных отношений, в которых они участвуют, что отра-
жается на их морально-психологических качествах. 
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Но, подчеркнем еще раз, все юристы, руководствуясь в своей деятельности едиными принци-
пами, должны опираться на общечеловеческие нравственные ценности, и поэтому к ним, как к пред-
ставителям юридической профессии, относятся общие по своей сути морально-психологические тре-
бования независимо от конкретной сферы деятельности или ведомственной принадлежности 
[2, c. 14–15]. 
Понятие «профессиональная этика юриста» может быть истолковано как свод необходимых пра-
вил-требований и как учебная дисциплина в рамках юридического образования. «Профессиональная эти-
ка юриста» как учебная дисциплина на отечественных просторах сегодня остается единственной учебной 
дисциплиной в программе юридического образования, которая ставит цель воспитывать и укреплять 
в будущих юристах общечеловеческие ценности, сформированность которых в дальнейшем будет влиять 
на решение вопросов о соотношении средств и целей в будущей профессиональной деятельности. Про-
фессиональная этика юриста играет роль своеобразной моральной техники безопасности как для самого 
юриста, так и для всех, кто с ним общается и сотрудничает. По большому счету, профессиональная этика 
юриста – это его профессиональная идеология. 
Итак, профессиональная этика как самостоятельная отрасль этической науки и одновременно под-
разделение правоведения имеет своей задачей изучение нравственного содержания права, особенностей 
реализации общих принципов морали в сфере юридической деятельности, нравственного потенциала 
юридической профессии и личности юриста. Юридическая этика призвана обосновывать содержание 
нравственного идеала юриста-специалиста, исследовать причины и формы деформаций морально-
профессионального сознания и предложить способы их преодоления. В ее предмет должно быть включе-
но также изучение форм и методов нравственного воспитания юридических кадров, пути совершенство-
вания их моральной и профессиональной культуры. 
В правовой науке и этике накоплен определенный опыт исследования правовой практики с пози-
ций соблюдения моральных норм, решения теоретически морально-юридических противоречий.  
В прошлом, когда шел процесс становления этической науки и профессиональной этики, царил 
деонтологический подход, основы которого были заложены еще в XVIII в. Известно, что И. Кант, один 
из родоначальников деонтологического подхода, обосновал категорический императив, который преду-
сматривал: автономию, суверенность человека как обладателя воли и субъекта морали, уважение к ней; 
равенство всех в морали; необходимость рассматривать человека как цель, а не как средство достижения 
цели; следование долгу и отказ от личного интереса [6, с. 55]. 
В рамках профессиональной этики вообще и профессиональной этики юриста в частности анализ 
проводился только от должного, которое по своей природе могло быть только идеальным. А то, что су-
ществует реально, рассматривалось абстрактно, как производное от должного, а потому и менее важное, 
вторичное. Правовая практика, ее ошибки, деформации морально-профессионального сознания анализи-
ровались не как реальные явления, а лишь как возможные, гипотетические. Сложные нравственные от-
ношения в системах правоохранительной и правоприменительной деятельности так и не стали предме-
том отдельного исследования. В частности, согласно такой методологической установке раскрытие про-
блем формирования личностных качеств юристов шло от профессиограмм, нормативных актов, 
в которых они были официально закреплены. 
В условиях рыночных отношений, демократического развития общества деонтологический подход 
с его методологией и теоретическими конструкциями не соответствует требованиям времени, практике 
трансформации украинского общества, реформирования судебной власти и других правоохранительных 
органов. Как известно, моральное обоснование рыночной системы осуществлено с позиций утилитарист-
ской этики с ее телеологическим подходом, в которой нравственная автономия личности не исключена, 
а лишь несколько ограничивается исходя из принципа целесообразности, полезности [4, c. 17–18]. 
На такой подход постепенно ориентируется украинское этическое и правоведческое мнение, что 
предполагает изучение как этического литературного наследия, так и современной публицистики и хро-
ники, конкретных юридических дел, проведения социологических опросов населения и сотрудников 
правоохранительных и правоприменительных органов для анализа реальной правовой практики, тенден-
ций возможных деформаций морально-профессионального сознания работников этих органов. 
Если говорить о профессии, то применение моральных ценностей на практике называется при-
кладной этикой, разновидностью которой является профессиональная этика юриста. Европейская куль-
тура, учитывая профессиональную дифференциацию общества, конструирует понятие профессиональ-
ной морали как свода требований морально-этических качеств представителей различных профессий. 
Сам термин «профессиональная мораль» является результатом классификации трудовой деятельности 
различных профессиональных групп. Профессиональная мораль в целом выполняет важные задачи 
социального управления, из которых важнейшая – обеспечение реализации требований нравственных 
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принципов в условиях профессиональной деятельности. Профессиональная мораль как система норм 
включает в себя следующие нормы: характеризующие отношения профессионала с людьми (общение 
с которыми является основой трудовой деятельности); характеризующие отношения профессионала 
с коллегами и всей профессиональной группой; характеризующие общественные отношения профес-
сионала в целом. 
Юридическая профессия, как уже традиционная для европейской культуры, распределяет идеи по-
ведения на формальные кодексы этики и кодексы профессионального поведения. Профессиональное по-
ведение основывается на том, что в целом считается «благородными мотивами», контролируется и оце-
нивается в соответствии с принятым кодексом поведения и внедряется в жизнь путем применения мер 
принуждения к тем, кто не выполняет правил профессиональной деятельности. Принцип, лежащий в ос-
нове профессиональной этики юриста, заключается в том, что действия юриста направлены на создание 
наибольшего блага для общества. 
На протяжении многих лет вопросы профессиональной этики юристов обсуждались в рамках су-
дебной этики, и лишь в конце 80-х – начале 90-х годов ХХ в. термин «судебная этика» был заменен тер-
минами «юридическая этика», или «профессиональная этика юриста». Профессиональная этика юриста 
является двуединой по содержанию: с одной стороны, она является степенью реализации возможностей 
юристов в профессиональной деятельности, а с другой – сочетанием морально допустимых стандартов 
поведения членов отдельной профессиональной группы юристов. «Профессиональная этика выступает 
важной предпосылкой реализации возможностей и потенциала юристов в профессиональной деятельно-
сти и является сборкой определенных морально допустимых стандартов поведения членов каждой про-
фессиональной группы юристов» [1, с. 18]. Таким образом, можно выделить следующие составляющие 
профессиональной этики юристов:  
− профессиональная этика судьи;  
− профессиональная этика адвоката;  
− профессиональная этика нотариуса;  
− профессиональная этика работника милиции и т.п. 
Разработка этических кодексов в Украине является показателем процесса осознания юридическим 
сообществом своей профессиональной принадлежности, той социальной роли, которая возлагается на 
юристов их профессией, их профессиональных ценностей и общего соответствия юристов ожиданиям 
общества в морально-этическом аспекте. 
В странах Западной Европы и США широко распространена практика сбора, систематизации 
и публикации этических норм-стандартов юристов-профессионалов. В Украине подобная работа пока 
еще не проводилась, систематизация таких документов не произведена. 
Исторический опыт свидетельствует: этические проблемы административными средствами ре-
шить нельзя, поскольку несомненна связь любого негативного явления в обществе (в т.ч. некорректное 
и неэтичное поведение юристов) с самим обществом и условиями жизни в данном обществе. Формиро-
вание морально-этических качеств юриста является комплексной проблемой, которая охватывает все 
социальные группы – от семьи и через систему дошкольной и школьной подготовки к высшей профес-
сиональной подготовке. 
Для европейского сообщества характерны ожидания от юриста быть личностью с высокой нравст-
венной культурой, уровень которой – результат семейного и общественного воспитания, а также посто-
янной работы над собой (нравственного самовоспитания). Высокая нравственная культура как показа-
тель нравственного развития и моральной зрелости проявляется на трех уровнях: способности личности 
к сочувствию, переживанию и милосердию (культура нравственных чувств); культуре этического мыш-
ления – рациональной составляющей нравственного сознания, которая выражается в знании моральных 
требований и ценностей, требований общества, в состоянии обосновать моральный выбор; культуре по-
ведения как способе реализации постановки и принятия нравственных целей и совершения поступков 
в соответствии с нравственно-этической системы социума. 
Заключение. Юридическая этика обусловлена спецификой профессиональной деятельности юри-
ста, особенностями его нравственного и этического положения. Юристы наделяются полномочиями для 
защиты интересов общества, государства и граждан от различных посягательств и в своем служебном 
общении с другими людьми представляют государственную власть. Закон в ряде случаев прямо опреде-
ляет государственный характер принимаемых решений. Деятельность юристов должна соответствовать 
принципам и нормам морали, охране авторитета государственной власти и ее представителей. Люди, 
решающие судьбы других, должны обладать чувством ответственности за свои решения, действия и по-
ступки. Деятельность юриста по сути и форме должна строго соответствовать закону. Для профессио-
нальной этики юриста характерна особо тесная связь правовых и моральных норм, регулирующих их 
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профессиональную деятельность. Любое решение юриста, если оно соответствует закону, должно соот-
ветствовать нравственным нормам, на которых базируется закон. Таким образом, профессиональная эти-
ка юриста формируется на основе взаимосвязи правовых и моральных принципов, норм. Из вышеуказан-
ного следует, что особенности профессии юриста обусловливают необходимость существования юриди-
ческой этики. 
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ETHICS AS A METHODOLOGICAL BASIS OF PROFESSIONAL LEGAL CULTURE 
 
А. FRANTSUZ, Y. ARONOV 
 
The author examines the professional ethics as a methodological basis of professional legal culture. 
Legal ethics stipulates the specifics of professional lawyer activity, especially its moral and ethical position. 
Particularly close relationship of legal and moral rules which regulate their professional activity is a 
characteristic feature for professional legal ethics. This formula correctly defined a co-relation of legal and 
moral in lawyer activities. Features of the legal profession stipulate the existence of legal ethics. The legal 
profession, as traditional European culture, spreads the idea of behavior on the formal ethics codes and 
professional conduct codes. Historical experience shows that an administrative resource is not enough to solve 
the ethical problems, because there are certain consequences of negative phenomena in society. 
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